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女
三
宮
の
和
歌
二
五
一
　
か
つ
て
光
源
氏
は
、
父
桐
壺
帝
が
愛
し
た
藤
壺
宮
と
密
通
し
た
。
生
ま
れ
た
子
は
や
が
て
即
位
し
、
光
源
氏
は
天
皇
の
父
と
な
っ
た
。
後
年
、
兄
朱
雀
院
の
娘
女
三
宮
を
妻
と
し
て
迎
え
る
が
、
柏
木
と
い
う
若
い
男
が
、
女
三
宮
と
密
通
す
る
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
不
義
の
子
を
、
今
度
は
光
源
氏
が
我
が
子
と
し
て
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
こ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
一
種
の
円
環
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば（（
（
、
若
菜
下
巻
に
お
い
て
柏
木
が
密
通
を
犯
す
場
面
は
、
そ
れ
を
形
成
す
る
重
要
な
一
部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
解
釈
に
は
ど
う
し
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
釈
然
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
輪
」
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
よ
う
で
は
洒
落
に
も
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。
　
問
題
と
す
る
の
は
、
以
下
の
一
節
で
あ
る
。
　
　

た
だ
明
け
に
明
け
ゆ
く
に
、
い
と
心
あ
わ
た
た
し
く
て
、「
あ
は
れ
な
る
夢
語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
、
か
く
憎
ま
せ
た
ま
へ
ば
こ
そ
。
さ
り
と
も
、
い
ま
、
思
し
あ
は
す
る
こ
と
も
は
べ
り
な
む
」
と
て
、
の
ど
か
な
ら
ず
立
ち
出
づ
る
明
け
ぐ
れ
、
秋
の
空
よ
り
も
心
づ
く
し
な
り
。
　
　
　
　
起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の
か
か
る
袖
な
り
　
　
と
、
引
き
出
で
て
愁
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
出
で
な
む
と
す
る
に
す
こ
し
慰
め
た
ま
ひ
て
、
女
三
宮
の
和
歌
原はら　
　
田だ　
　
敦あつ　
　
史し
二
六
　
　
　
　
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
む
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く
　
　

と
は
か
な
げ
に
の
た
ま
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
聞
き
さ
す
や
う
に
て
出
で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
。（
④
二
二
八-
（（
（（
（
（
柏
木
は
、
小
侍
従
の
手
引
き
で
女
三
宮
に
近
づ
い
た
。
強
引
に
思
い
を
遂
げ
た
後
も
、
様
々
に
言
葉
を
並
べ
立
て
る
が
、
女
三
宮
は
答
え
な
い
。
そ
の
ま
ま
夜
明
け
を
迎
え
、
柏
木
が
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
か
に
口
説
い
て
も
答
え
を
返
さ
な
い
女
に
対
し
て
、
男
は
半
ば
捨
て
台
詞
の
よ
う
に
言
葉
を
投
げ
か
け
る
。
そ
う
し
て
詠
み
か
け
ら
れ
た
歌
に
対
し
て
、
初
め
て
女
三
宮
は
返
答
を
し
た
の
だ
っ
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
贈
答
の
場
面
は
、
遠
く
若
紫
巻
で
の
源
氏
と
藤
壺
の
密
会
を
強
く
想
起
さ
せ
る
。
注
目
す
べ
き
場
面
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
内
容
に
つ
い
て
も
後
に
触
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
ま
ず
こ
こ
で
稿
者
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
女
三
宮
が
歌
を
詠
む
直
前
の
、「
出
で
な
む
と
す
る
に
す
こ
し
慰
め
た
ま
ひ
て
（
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
じ
（」
の
部
分
に
つ
い
て
の
、
従
来
の
解
釈
で
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
現
代
語
訳
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
宮
は
督
の
君
が
帰
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
に
少
し
ほ
っ
と
な
さ
っ
て
、
同
じ
く
頭
注
に
は
　
　
柏
木
が
帰
り
か
け
る
の
を
見
て
、
宮
は
緊
張
が
ゆ
る
む
。
と
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
「
な
ぐ
さ
む
」
と
い
う
動
詞
の
解
釈
な
の
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
記
す
注
釈
書
類
は
、
他
に
も
多
い
。
玉
上
評
釈
や
旧
全
集
、
完
訳
日
本
の
古
典
、
新
潮
集
成
、『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
』
シ
リ
ー
ズ
の
柏
木
・
女
三
宮
の
巻
、
新
大
系
や
最
新
の
岩
波
文
庫
ま
で
も
、「
ほ
っ
と
す
る
」「
安
心
す
る
」
な
ど
と
、
新
編
全
集
と
類
似
の
解
釈
を
、
注
や
現
代
語
訳
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
旧
大
系
に
は
該
当
す
る
注
が
な
い
（。
ま
た
、
論
文
な
ど
に
お
い
て
右
の
場
面
に
言
及
さ
れ
る
際
に
も
、
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い（（
（
の
だ
が
、
疑
問
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
　
本
文
中
、「
慰
め
た
ま
ひ
て
」
は
ど
う
見
て
も
連
用
形
で
あ
り（（
（
、
そ
う
で
あ
る
以
上
こ
れ
は
下
二
段
活
用
の
動
詞
で
あ
る
。
終
止
形
は
同
じ
で
も
、
四
段
活
用
と
な
る
か
下
二
段
活
用
か
に
よ
っ
て
意
味
用
法
が
分
か
れ
る
動
詞
は
少
な
く
な
い
が
、「
な
ぐ
さ
む
」
は
そ
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
り
、
四
段
活
用
な
ら
自
動
詞
、
下
二
段
活
用
な
ら
他
動
詞
と
使
い
分
け
ら
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
主
立
っ
た
辞
書
類
は
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
し
、
新
編
全
集
よ
り
後
に
出
版
さ
れ
た
、『
源
氏
物
語
』
専
用
辞
書
た
る
『
源
氏
物
語
大
辞
典
』
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
小
田
勝
氏
の
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧（（
（
』
で
も
、
そ
こ
で
指
示
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献（（
（
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
四
段
活
用
に
他
動
詞
の
用
法
も
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
女
三
宮
の
和
歌
二
七
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
下
二
段
が
自
動
詞
に
な
る
と
い
う
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。「
ほ
っ
と
す
る
」「
安
心
す
る
」
で
は
、
ま
る
で
四
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
、
　
　
心
が
晴
れ
る
。
和
ら
ぐ
。
和
む
。（
角
川
古
語
大
辞
典
（
の
意
で
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
訳
す
た
め
に
は
、
本
文
が
「
慰
み
た
ま
ひ
て
」
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
古
注
釈
で
は
、
こ
こ
に
注
す
る
も
の
は
多
く
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
例
え
ば
　
　

柏
・（木（の
立
出
ん
と
す
る
に
て
女
三
も
す
こ
し
心
を
な
く
さ
め
て
返
哥
な
と
し
給
へ
る
と
云
歟（也（又
立
出
ん
と
す
る
時
柏
木
を
女
三
の
な
く
さ
め
て
す
か
し
や
ら
ん
と
て
の
返
哥
歟
可
決
之
（『
岷
江
入
楚（（
（
』（
な
ど
は
、
明
確
に
他
動
詞
と
し
て
（
ご
く
自
然
に
（
解
釈
し
た
も
の
だ
ろ
う（（
（
。
な
ぜ
昨
今
の
諸
注
釈
書
が
一
様
に
「
ほ
っ
と
す
る
」「
安
心
す
る
」
と
解
し
て
い
る
の
か
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
訳
す
理
由
や
根
拠
も
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
理
解
し
が
た
い
の
だ
。
二
　
女
三
宮
は
ほ
っ
と
し
て
和
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
、
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
　
　
気
持
を
和
や
か
に
す
る
。
和
ら
げ
る
。
ま
た
、
静
め
る
。（
角
川
古
語
大
辞
典
（
正
し
く
下
二
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
訳
せ
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。
女
三
宮
は
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
出
来
事
の
後
で
、
激
し
く
波
立
っ
た
自
分
の
心
を
な
ん
と
か
静
め
よ
う
と
し
な
が
ら
、
よ
う
や
く
一
首
の
歌
を
詠
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
　
前
述
の
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
に
お
い
て
「
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
自
他
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
（
四
二
頁
（」
と
さ
れ
て
い
る
通
り
に
、
両
者
の
違
い
は
決
し
て
無
視
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
新
編
全
集
で
他
の
「
な
ぐ
さ
む
」
の
例
を
あ
た
っ
て
み
る
と
、
下
二
段
活
用
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
先
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
る
で
四
段
活
用
の
自
動
詞
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
花
宴
巻
の
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
　
　
「
こ
こ
に
、
人
」
と
の
た
ま
へ
ど
、「
ま
ろ
は
、
皆
人
に
ゆ
る
さ
れ
た
れ
ば
、
召
し
寄
せ
た
り
と
も
、
な
ん
で
ふ
こ
と
か
あ
ら
ん
。
た
だ
忍
び
て
こ
そ
」
と
二
八
の
た
ま
ふ
声
に
、
こ
の
君
な
り
け
り
と
聞
き
定
め
て
、
い
さ
さ
か
慰
め
け
り
。（
①
三
五
七-
２
（
光
源
氏
が
朧
月
夜
を
、「
や
を
ら
抱
き
降
ろ
し
」
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
が
、「
少
し
気
持
ち
が
静
ま
る
の
だ
っ
た
」
と
訳
さ
れ
、「
噂
の
貴
公
子
源
氏
と
知
っ
て
一
瞬
胸
を
な
で
お
ろ
す
」
と
注
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
下
二
段
活
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
語
形
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
文
に
は
、「
わ
び
し
と
思
へ
る
も
の
か
ら
、
情
な
く
こ
は
ご
は
し
う
は
見
え
じ
と
思
へ
り
」
と
続
い
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
こ
そ
彼
女
は
我
が
心
を
「
な
ぐ
さ
め
」
よ
う
と
し
た
、
す
な
わ
ち
気
持
ち
を
静
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
解
釈
す
れ
ば
十
分
な
箇
所
で
あ
っ
て
、
下
二
段
活
用
の
「
な
ぐ
さ
む
」
の
用
法
に
関
す
る
通
常
の
理
解
に
反
す
る
例
だ
と
見
な
す
理
由
は
、
稿
者
に
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
気
持
ち
を
静
め
よ
う
と
し
て
実
際
に
静
ま
っ
た
の
だ
読
む
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
の
部
分
だ
け
を
解
と
し
て
示
し
た
の
で
は
、
本
文
か
ら
逸
脱
し
す
ぎ
て
い
る
（
こ
れ
は
女
三
宮
の
場
合
も
同
断
で
あ
る
（。
　
末
摘
花
巻
で
、
光
源
氏
が
末
摘
花
の
容
姿
を
始
め
て
目
に
す
る
直
前
の
、
夜
の
場
面
　
　

空
の
け
し
き
は
げ
し
う
、
風
吹
き
あ
れ
て
、
大
殿
油
消
え
に
け
る
を
、
点
し
つ
く
る
人
も
な
し
。
か
の
物
に
襲
は
れ
し
を
り
思
し
出
で
ら
れ
て
、
荒
れ
た
る
さ
ま
は
劣
ら
ざ
め
る
を
、
ほ
ど
の
狭
う
、
人
げ
の
す
こ
し
あ
る
な
ど
に
慰
め
た
れ
ど
、
す
ご
う
、
う
た
て
い
ざ
と
き
心
地
す
る
夜
の
さ
ま
な
り
。（
①
二
九
一-
５
（
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
夜
の
闇
の
中
、
夕
顔
と
廃
院
で
過
ご
し
た
と
き
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
恐
ろ
し
く
思
う
光
源
氏
だ
っ
た
が
、「
人
げ
の
す
こ
し
あ
る
な
ど
に
慰
め
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、「
人
の
気
配
が
い
く
ら
か
は
多
い
の
が
多
少
心
丈
夫
に
思
わ
れ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
自
発
の
意
を
含
ん
だ
よ
う
な
訳
出
は
、
や
は
り
「
慰
む
」
を
自
動
詞
的
に
解
釈
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
気
が
多
い
の
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
心
を
落
ち
着
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
読
ん
で
、
何
ら
不
都
合
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
葵
巻
で
、
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
の
姿
を
見
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
有
名
な
く
だ
り
、
　
　
斎
宮
の
御
母
御
息
所
、
も
の
思
し
乱
る
る
慰
め
に
も
や
と
、
忍
び
て
出
で
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。（
②
二
三-
１
（
を
見
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
源
氏
ゆ
え
に
思
い
乱
れ
て
い
る
気
持
も
、
源
氏
の
姿
を
見
た
ら
慰
む
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
…
」
と
注
し
た
上
で
、「
物
思
い
に
乱
れ
る
苦
し
い
お
胸
の
中
も
晴
れ
よ
う
か
と
…
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
源
氏
の
姿
を
見
た
ら
慰
む
」
で
は
な
く
「
源
氏
の
姿
を
見
て
慰
め
る
」、「
苦
し
い
お
胸
の
中
も
晴
れ
よ
う
」
で
は
な
く
「
苦
し
い
お
胸
の
中
を
晴
ら
そ
う
」
と
解
釈
す
れ
ば
済
む
の
で
あ
る
。「
な
ぐ
さ
む
」
を
四
段
活
用
動
詞
女
三
宮
の
和
歌
二
九
の
よ
う
に
処
理
す
る
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
末
摘
花
巻
の
例
も
葵
巻
の
例
も
、
ど
ち
ら
も
「
気
持
を
和
や
か
に
す
る
。
和
ら
げ
る
。
ま
た
、
静
め
る
」
と
い
う
訳
出
で
、
無
理
な
く
通
じ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
例
は
、
他
に
も
散
見
す
る
。
煩
瑣
に
な
る
の
で
全
て
を
掲
出
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
該
当
箇
所
だ
け
を
示
し
て
お
く
。
新
編
全
集
を
対
象
に
、
明
ら
か
に
下
二
段
活
用
と
判
断
さ
れ
る
動
詞
（
複
合
動
詞
も
含
む
（
の
「
な
ぐ
さ
む
」
と
、
そ
の
連
用
形
の
名
詞
化
で
あ
る
「
な
ぐ
さ
め
」
の
例
の
う
ち
、
自
動
詞
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
②
三
三
一-
２
、
③
七
五-
１
、
③
三
二
四-
３
、
④
三
九
五-
８
、
④
四
〇
三-
９
、
④
四
四
〇-
（（
、
⑤
一
七
七-
（（
、
⑥
四
七-
１
、
⑥
八
三-
３
管
見
の
限
り
に
す
ぎ
な
い
が
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
全
て
に
お
い
て
、「
気
持
を
和
や
か
に
す
る
。
和
ら
げ
る
。
ま
た
、
静
め
る
」
と
い
う
解
釈
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
例
は
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
と
は
異
な
る
訳
出
を
す
べ
き
理
由
は
、
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、「
慰
め
ら
れ
る
」
な
ど
の
よ
う
に
、
受
身
（
可
能
？
（
の
よ
う
に
訳
さ
れ
た
例
も
頻
出
す
る（（
（
。
蓬
生
巻
の
一
例
の
み
示
す
が
、
　
　

は
か
な
き
古
歌
、
物
語
な
ど
や
う
の
す
さ
び
ご
と
に
て
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
を
も
紛
ら
は
し
、
か
か
る
住
ま
ひ
を
も
思
ひ
慰
む
る
わ
ざ
な
め
れ
、
さ
や
う
の
こ
と
に
も
心
お
そ
く
も
の
し
た
ま
ふ
。（
②
三
三
一-
（（
（
こ
れ
が
「
寂
し
い
暮
し
も
慰
め
ら
れ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
四
段
活
用
の
自
動
詞
な
ら
受
身
で
も
不
自
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。「
紛
ら
は
し
」
と
の
他
動
詞
二
つ
の
対
の
関
係
を
崩
し
て
ま
で
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
他
に
も
多
く
、
こ
ち
ら
も
管
見
で
得
た
例
の
箇
所
を
示
す
だ
け
に
と
ど
め
る
が
、
　
　

②
六
七-
（0
、
②
一
七
七-
４
、
③
二
七
五-
３
、
③
三
八
〇-
４
、
④
四
五
六-
（（
、
④
四
六
五-
２
、
⑤
一
四
一-
２
、
⑤
二
三
四-
３
、
⑤
三
六
〇-
３
、
⑤
四
六
三-
２
、
⑥
九
七-
６
、
⑥
三
二
三-
（（
、
⑥
三
三
一-
８
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
を
明
示
で
き
な
い
よ
う
な
解
釈
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
数
え
合
わ
せ
れ
ば
か
な
り
の
量
に
な
る
。
下
二
段
の
「
な
ぐ
さ
む
」
が
他
動
詞
に
な
ら
な
い
例
が
こ
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
の
が
事
実
な
ら
、
多
く
の
辞
書
類
は
相
当
な
見
落
と
し
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
右
に
掲
出
し
た
箇
所
の
全
て
に
お
い
て
、「
気
持
を
和
や
か
に
す
る
。
和
ら
げ
る
。
ま
た
、
静
め
る
」
と
い
う
訳
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
例
は
な
い
の
で
あ
る
。「
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
自
他
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
」
点
が
、
十
分
に
留
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
三
〇
　
も
ち
ろ
ん
、
現
代
語
と
し
て
読
み
や
す
く
す
る
た
め
の
意
訳
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
右
の
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
細
か
い
批
判
を
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
冒
頭
の
柏
木
と
女
三
宮
の
場
面
に
立
ち
戻
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。
　
　

さ
ら
に
、
柏
木
の
贈
歌
の
後
に
記
し
て
あ
る
「
慰
め
た
ま
ひ
て
」
と
い
う
表
現
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
女
三
宮
は
、
徐
々
に
柏
木
に
和
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
気
持
ち
が
和
ら
い
で
き
た
の
で
あ
る（（1
（
。
こ
の
よ
う
な
論
述
を
目
に
す
る
と
き
、
や
は
り
こ
こ
に
私
見
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
て
く
る
。
明
確
に
他
動
詞
と
し
て
訳
す
と
い
う
立
場
を
と
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
読
解
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。
三
　
女
三
宮
は
、
柏
木
が
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
て
、
安
心
し
て
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
。
帰
ろ
う
と
す
る
柏
木
に
対
し
て
、
波
立
っ
て
い
た
自
分
の
心
を
な
ん
と
か
静
め
て
か
ら
、
自
分
の
意
思
を
歌
で
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。「
慰
め
」
と
い
う
本
文
の
解
釈
と
し
て
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
女
三
宮
の
あ
り
よ
う
と
も
対
応
し
て
い
る
。
柏
木
が
侵
入
し
た
時
点
か
ら
順
に
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
入
っ
て
き
た
男
が
光
源
氏
で
は
な
い
と
知
っ
た
時
の
女
三
宮
は
、
　
　

あ
さ
ま
し
く
む
く
つ
け
く
な
り
て
、
人
召
せ
ど
、
近
く
も
さ
ぶ
ら
は
ね
ば
、
聞
き
つ
け
て
参
る
も
な
し
。
わ
な
な
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
水
の
や
う
に
汗
も
流
れ
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
気
色
、
い
と
あ
は
れ
に
ら
う
た
げ
な
り
。（
④
二
二
四-
３
（
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
次
い
で
、
男
の
口
説
き
か
ら
正
体
を
知
っ
た
時
に
も
、
　
　
こ
の
人
な
り
け
り
と
思
す
に
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
恐
ろ
し
く
て
、
つ
ゆ
答
へ
も
し
た
ま
は
ず
。（
④
二
二
五-
４
（
と
い
う
様
子
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
柏
木
は
、
　
　
「
い
と
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
世
に
例
な
き
こ
と
に
も
は
べ
ら
ぬ
を
、
め
づ
ら
か
に
情
な
き
御
心
ば
へ
な
ら
ば
、
い
と
心
憂
く
て
、
な
か
な
か
ひ
た
ぶ
る
な
る
心
も
こ
そ
つ
き
は
べ
れ
。
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
ば
、
そ
れ
を
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
で
な
む
」（
④
二
二
五-
５
（
女
三
宮
の
和
歌
三
一
と
さ
ら
に
迫
る
が
、
女
三
宮
の
反
応
は
記
さ
れ
な
い
。
そ
の
後
、
や
が
て
事
が
済
み
、
男
が
ま
ど
ろ
み
に
夢
を
見
て
い
る
傍
ら
で
、
　
　
宮
は
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
現
と
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
に
、
胸
ふ
た
が
り
て
思
し
お
ぼ
ほ
る
る
を
、（
④
二
二
六-
８
（
こ
う
し
た
状
態
の
ま
ま
の
女
三
宮
に
向
か
っ
て
柏
木
は
、
垣
間
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
猫
の
話
な
ど
を
持
ち
出
し
て
言
葉
を
連
ね
る
。
女
三
宮
の
様
子
は
　
　

げ
に
、
さ
は
た
あ
り
け
む
よ
と
口
惜
し
く
、
契
り
心
憂
き
御
身
な
り
け
り
。
院
に
も
、
今
は
、
い
か
で
か
は
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
と
悲
し
く
心
細
く
て
い
と
幼
げ
に
泣
き
た
ま
ふ
を
、（
④
二
二
六-
（（
（
と
記
さ
れ
る
。
や
が
て
、
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
　
　
「
い
か
が
は
し
は
べ
る
べ
き
。
い
み
じ
く
憎
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
ま
た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
も
あ
り
が
た
き
を
、
た
だ
一
言
御
声
を
聞
か
せ
た
ま
へ
」
と
、
よ
ろ
づ
に
聞
こ
え
悩
ま
す
も
、
う
る
さ
く
わ
び
し
く
て
、
も
の
の
さ
ら
に
言
は
れ
た
ま
は
ね
ば
、（
④
二
二
七-
４
（
柏
木
は
口
説
き
を
続
け
る
が
、
や
は
り
女
三
宮
は
答
え
な
い
。
こ
の
と
き
ま
で
、
女
三
宮
は
一
言
も
発
し
て
い
な
い
。
焦
れ
た
男
は
つ
い
に
、
　
　
「
さ
ら
ば
不
用
な
め
り
。
身
を
い
た
づ
ら
に
や
な
し
は
て
ぬ
」（
④
二
二
七-
９
（
と
ま
で
口
に
し
、
　
　

格
子
を
や
を
ら
引
き
上
げ
て
、「
か
う
、
い
と
つ
ら
き
御
心
に
う
つ
し
心
も
失
せ
は
べ
り
ぬ
。
す
こ
し
思
ひ
の
ど
め
よ
と
思
さ
れ
ば
、
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
、
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
を
、
い
と
め
づ
ら
か
な
り
と
思
し
て
、
も
の
も
言
は
む
と
し
た
ま
へ
ど
、
わ
な
な
か
れ
て
、
い
と
若
々
し
き
御
さ
ま
な
り
。（
④
二
二
八-
４
（
彼
の
死
ま
で
続
く
執
着
の
言
葉
、「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
が
再
び
、
語
気
を
強
め
て
こ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
た
だ
明
け
に
明
け
ゆ
く
に
」
以
下
、
冒
頭
に
引
用
し
た
場
面
が
続
く
の
で
あ
る
。
　
女
三
宮
は
、
柏
木
の
侵
入
以
来
、
ず
っ
と
お
び
え
て
震
え
る
だ
け
だ
っ
た
。
柏
木
の
ど
ん
な
言
葉
に
も
、
返
答
を
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、「「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
、
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
」
に
至
っ
て
、
そ
の
「
め
づ
ら
か
」
な
態
度
に
対
し
て
初
め
て
宮
は
自
ら
何
か
を
「
言
は
む
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
わ
な
な
き
は
消
え
ず
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
柏
木
は
帰
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
。
そ
の
前
に
、
言
う
べ
き
こ
と
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
心
と
体
の
震
え
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
女
三
宮
は
、「
す
こ
し
慰
め
た
ま
ひ
て
」
か
ら
、
よ
う
や
く
言
葉
を
発
し
た
の
だ
。「
ほ
っ
と
し
た
」
の
と
は
明
ら
か
に
違
う（（（
（
。
先
ほ
ど
か
ら
三
二
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
な
ん
と
か
言
葉
に
し
て
発
す
る
た
め
に
、
自
分
自
身
の
心
を
静
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。「
す
こ
し
慰
め
た
ま
ひ
て
」
を
定
石
通
り
他
動
詞
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
文
脈
と
正
し
く
整
合
す
る
の
で
あ
る
。
四
　
以
上
の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば
、
女
三
宮
の
詠
み
出
し
た
和
歌
の
内
容
も
、
そ
の
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
従
来
の
解
釈
は
、
こ
の
点
で
も
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
し
た
諸
注
釈
書
に
大
差
は
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
再
び
新
編
全
集
の
訳
を
引
用
す
る
。
　
　

明
け
方
の
薄
暗
が
り
の
空
に
こ
の
不
運
な
身
は
消
え
て
し
ま
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
す
ま
さ
れ
も
す
る
よ
う
に
上
の
句
の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
な
い
だ
ろ
う（（1
（
。「
あ
け
ぐ
れ
」
の
語
を
、
柏
木
の
贈
歌
と
共
有
し
て
い
る
と
い
う
頭
注
の
指
摘
も
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
不
自
然
だ
と
稿
者
が
感
じ
る
の
は
、
下
の
句
「
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く
」
の
解
釈
だ
。「
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
」
う
の
は
、
そ
う
し
て
「
す
ま
」
せ
る
の
は
、
一
体
誰
な
の
か
。
こ
の
訳
出
を
見
る
限
り
、
女
三
宮
自
身
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
し
、
現
に
そ
の
よ
う
に
解
し
た
上
で
の
立
論
な
ど
も
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
我
が
身
が
消
え
る
と
、
な
ぜ
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
消
え
て
し
ま
っ
た
本
人
が
、
そ
の
あ
と
で
何
を
ど
う
や
っ
て
「
見
」、「
や
む
」
と
い
う
の
か
。
遙
か
空
の
彼
方
で
、
あ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
と
い
う
の
な
ら
、
一
体
そ
れ
で
何
を
す
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
右
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
上
の
句
と
下
の
句
の
つ
な
が
り
が
、
あ
ま
り
に
も
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
ほ
っ
と
し
て
」、
緊
張
が
緩
ん
だ
瞬
間
に
詠
ん
だ
歌
な
ら
、
そ
れ
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
本
稿
は
こ
れ
を
、
我
が
心
を
「
慰
め
」
て
、
心
の
準
備
を
整
え
て
詠
ん
だ
歌
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
見
合
っ
た
解
釈
を
行
い
た
い
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
下
の
句
の
主
語
を
女
三
宮
だ
と
す
る
か
ら
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
別
の
人
物
だ
と
見
れ
ば
、
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
柏
木
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
今
回
の
こ
と
は
夢
だ
っ
た
と
思
っ
て
ほ
し
い
と
、
女
が
男
に
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
う
考
え
る
上
で
、
女
三
宮
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
夢
」
の
語
は
重
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、
鈴
木
日
出
男
氏
が
、
　
　

宮
の
返
歌
の
こ
の
「
夢
」
は
、
直
接
的
に
は
柏
木
の
贈
答
歌
に
先
立
つ
発
言
「
あ
は
れ
な
る
夢ゆめ
が
た
り語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
、
か
く
憎
ま
せ
た
ま
へ
ば
こ
そ
」
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う（（1
（
。
女
三
宮
の
和
歌
三
三
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
示
唆
的
だ
。
返
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
た
言
葉
が
、
贈
歌
だ
け
で
は
な
く
そ
の
前
の
発
言
ま
で
も
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
十
分
注
意
を
し
た
い
。
こ
こ
で
柏
木
が
語
る
夢
と
は
、
女
三
宮
と
の
情
交
の
後
の
　
　

た
だ
い
さ
さ
か
ま
ど
ろ
む
と
も
な
き
夢
に
、
こ
の
手
馴
ら
し
し
猫
の
い
と
ら
う
た
げ
に
う
ち
な
き
て
来
た
る
を
、
こ
の
宮
に
奉
ら
む
と
て
わ
が
率
て
来
た
る
と
思
し
き
を
、
何
し
に
奉
り
つ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
お
ど
ろ
き
て
、
い
か
に
見
え
つ
る
な
ら
む
と
思
ふ
。（
④
二
二
六-
４
（
を
指
す
。
こ
れ
が
懐
妊
を
意
味
す
る
（
諸
注
が
『
細
流
抄
』
を
引
い
て
言
う
（
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
垣
間
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
猫
の
夢
を
、
情
交
の
後
に
見
た
と
告
げ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
の
間
に
逃
れ
が
た
い
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
は
続
い
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
夢
の
内
容
を
知
ら
な
い
宮
に
も
、「
夢
」
の
神
秘
が
二
人
の
仲
を
保
証
す
る
の
だ
と
男
が
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
察
知
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
女
三
宮
は
、
そ
の
「
夢
」
の
語
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
夢
」
と
は
は
か
な
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
場
限
り
で
終
わ
る
の
だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
。
そ
う
、
意
味
を
す
り
替
え
て
切
り
返
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
宮
の
歌
の
表
現
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
贈
歌
以
前
の
柏
木
の
言
葉
に
目
を
向
け
る
と
、
女
三
宮
の
歌
と
対
応
し
て
い
る
部
分
は
「
夢
」
の
一
語
の
み
で
は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
下
の
句
の
主
語
は
、
宮
で
は
な
く
柏
木
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
次
に
注
目
す
べ
き
は
先
に
も
見
た
「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。
　
　
「
す
こ
し
思
ひ
の
ど
め
よ
と
思
さ
れ
ば
、
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
、
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
を
、
い
と
め
づ
ら
か
な
り
と
思
し
て
、
も
の
も
言
は
む
と
し
た
ま
へ
ど
、
わ
な
な
か
れ
て
…
私
の
激
し
い
思
い
を
少
し
で
も
静
め
よ
う
と
お
思
い
な
ら
ば
、「
あ
は
れ
と
だ
に
」
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
脅
さ
れ
た
女
三
宮
は
、
確
か
に
そ
れ
を
不
快
に
感
じ
、
そ
し
て
初
め
て
何
か
を
言
お
う
と
し
た
。
よ
う
や
く
心
を
「
慰
め
」
て
詠
ん
だ
和
歌
に
お
け
る
「
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く
」
は
、
こ
こ
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
と
き
に
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
詠
み
込
ん
だ
歌
な
の
で
あ
る
。「
あ
は
れ
」
な
ど
と
言
っ
て
や
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
。
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
、
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
諦
め
れ
ば
、
あ
な
た
の
思
い
も
止
む
で
し
ょ
う
、
と
。
　
な
ら
ば
宮
の
歌
と
柏
木
の
言
葉
と
の
対
応
は
、
以
上
に
と
ど
ま
ら
ず
他
に
も
ま
だ
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
柏
木
は
「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
よ
り
前
に
、
た
だ
の
一
言
も
か
け
て
く
れ
な
い
宮
に
対
し
て
「
身
を
い
た
づ
ら
に
や
な
し
は
て
ぬ
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
上
の
句
の
「
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
三
四
は
消
え
な
な
む
」
は
、
贈
歌
の
表
現
を
用
い
て
こ
こ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
で
は
な
く
私
の
ほ
う
だ
。
私
の
存
在
が
消
え
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
あ
な
た
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
一
首
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
は
、
柏
木
に
対
す
る
断
固
た
る
拒
否
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
な
た
に
言
葉
を
か
け
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
も
ら
え
な
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
。
せ
め
て
「
あ
は
れ
」
の
一
言
が
ほ
し
い
。
そ
う
し
て
く
だ
さ
れ
ば
、
自
分
の
思
い
も
少
し
は
静
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
と
私
の
間
に
は
、「
夢
」
が
示
し
た
結
び
つ
き
さ
え
あ
る
の
だ
。
そ
う
訴
え
て
い
た
男
に
対
し
て
、
そ
の
全
て
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
今
こ
ん
な
目
に
あ
わ
さ
れ
て
、
こ
の
世
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
い
た
い
の
は
私
の
ほ
う
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
と
の
こ
と
は
は
か
な
い
「
夢
」
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
、
あ
な
た
も
諦
め
る
し
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
。
五
　
決
し
て
相
手
の
望
む
言
葉
な
ど
は
与
え
な
い
。
男
が
立
ち
去
る
前
に
、
無
礼
な
脅
し
に
屈
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
意
思
表
示
だ
け
は
、
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
だ
衝
撃
の
中
に
あ
っ
た
女
三
宮
が
、
自
分
の
心
を
な
ん
と
か
「
慰
め
」
て
、
必
死
で
そ
う
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。「
女
三
宮
は
、
徐
々
に
柏
木
に
和
ん
で
き
た
の
で
あ
る
」
と
か
、
こ
の
場
面
が
「
愛
情
関
係
の
成
立
を
暗
黙
に
物
語
っ
て
い
る（（1
（
」
な
ど
と
い
っ
た
説
に
は
、
や
は
り
本
稿
は
賛
同
し
な
い
。
本
文
に
即
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
に
つ
な
が
る
訳
出
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
従
来
そ
う
し
た
注
解
が
多
か
っ
た
の
は
、
女
三
宮
は
弱
く
幼
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
人
物
像
」
が
、
逆
に
本
文
の
読
解
を
縛
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
最
後
に
、
女
三
宮
の
「
あ
け
ぐ
れ
の
」
の
歌
の
「
夢
」
の
語
が
、
若
紫
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
と
「
発
想
が
類
似
」
し
て
い
る
と
い
う
新
編
全
集
の
頭
注
に
導
か
れ
て
、
そ
ち
ら
の
場
面
を
見
て
お
き
た
い
。
　
　
　
い
か
が
た
ば
か
り
け
む
、
い
と
わ
り
な
く
て
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
さ
へ
、
現
と
は
お
ぼ
え
ぬ
ぞ
わ
び
し
き
や
。
宮
も
あ
さ
ま
し
か
り
し
を
思
し
出
づ
る
だ
に
、
世
と
と
も
の
御
も
の
思
ひ
な
る
を
、
さ
て
だ
に
や
み
な
む
と
深
う
思
し
た
る
に
、
い
と
心
憂
く
て
、
い
み
じ
き
御
気
色
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
心
深
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
の
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
な
ど
か
な
の
め
な
る
こ
と
だ
に
う
ち
ま
じ
り
た
ま
は
ざ
り
け
む
と
、
つ
ら
う
さ
へ
ぞ
思
さ
る
る
。
女
三
宮
の
和
歌
三
五
　
　
　
何
ご
と
を
か
は
聞
こ
え
つ
く
し
た
ま
は
む
、
く
ら
ぶ
の
山
に
宿
も
と
ら
ま
ほ
し
げ
な
れ
ど
、
あ
や
に
く
な
る
短
夜
に
て
、
あ
さ
ま
し
う
な
か
な
か
な
り
。
　
　
　
　
見
て
も
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
中
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と
も
が
な
　
　
と
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
さ
す
が
に
い
み
じ
け
れ
ば
、
　
　
　
　
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
　
　
思
し
乱
れ
た
る
さ
ま
も
、
い
と
こ
と
わ
り
に
か
た
じ
け
な
し
。（
①
二
三
一-
２
（
こ
の
場
面
に
関
し
て
は
、「
な
つ
か
し
」
は
、
心
に
し
み
い
る
よ
う
な
や
さ
し
さ
。
藤
壺
は
、
源
氏
を
冷
た
く
峻
拒
し
て
は
い
な
い
、
と
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
」「
藤
壺
の
「
世
語
り
に
」
の
歌
は
、
夢
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
み
た
い
と
い
う
源
氏
の
惑
溺
を
冷
ま
そ
う
と
す
る
理
性
的
な
歌
で
あ
り
、
彼
女
の
生
の
感
情
の
動
き
は
、
む
し
ろ
地
の
文
の
「
な
つ
か
し
」
や
「
さ
す
が
に
い
み
じ
」
と
い
っ
た
言
葉
の
ほ
う
に
露
頭
し
て
い
る
」
と
い
う
、
藤
原
克
己
氏（（1
（
の
読
解
に
、
強
く
共
感
す
る
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
き
、
女
三
宮
と
柏
木
の
場
面
は
、
源
氏
と
藤
壺
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
な
が
ら
、
決
し
て
重
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
え
て
く
る
。
女
三
宮
は
、
一
夜
の
最
後
ま
で
柏
木
を
許
そ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。「
さ
て
だ
に
や
み
な
む
と
深
う
思
し
」
て
い
な
が
ら
、「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
な
様
が
ほ
の
見
え
て
し
ま
う
藤
壺
と
、
必
死
で
わ
な
な
き
を
抑
え
な
が
ら
「
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く
」
と
告
げ
る
女
三
宮
と
の
間
に
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
径
庭
が
あ
る（（1
（
。
二
つ
の
場
面
が
描
き
出
す
円
環
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
て
詠
み
か
け
た
歌
で
す
ら
、
柏
木
の
耳
に
は
　
　

は
か
な
げ
に
の
た
ま
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
聞
き
さ
す
や
う
に
て
出
で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
。
と
い
う
よ
う
に
し
か
響
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
二
人
の
悲
劇
の
特
質
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
も
思
う
。
柏
木
の
目
に
は
、
自
身
の
行
動
が
相
手
に
与
え
た
傷
の
深
さ
は
全
く
映
っ
て
い
な
い
。
初
め
て
聞
く
こ
と
の
で
き
た
宮
の
か
す
か
な
声
が
、「
あ
け
ぐ
れ
」
の
一
語
を
共
有
す
る
和
歌
の
贈
答
と
い
う
形
ま
で
も
成
し
て
届
い
た
喜
び
に
、
必
死
の
抗
議
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
女
は
そ
う
い
う
形
で
し
か
意
思
を
伝
え
ら
れ
ず
、
男
は
そ
の
本
意
を
汲
み
取
ら
な
い
。
そ
の
関
係
は
、
彼
が
命
を
落
と
す
柏
木
巻
に
お
い
て
、
　
　
　
「
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
　
　
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
。
心
の
ど
め
て
、
人
や
り
な
ら
ぬ
闇
に
ま
ど
は
む
道
の
光
に
も
し
は
べ
ら
む
」（
④
二
九
一-
（（
（
と
い
う
柏
木
の
手
紙
に
対
し
、
女
三
宮
が
答
え
る
、
三
六
　
　
　
「
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙
く
ら
べ
に
　
　
後
る
べ
う
や
は
」
と
ば
か
り
あ
る
を
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
思
ふ
。
　
　
　
「
い
で
や
、
こ
の
煙
ば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出
な
ら
め
。
は
か
な
く
も
あ
り
け
る
か
な
」（
④
二
九
六-
７
（
と
い
う
一
節
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
女
三
宮
の
手
紙
に
は
「
強
い
抗
議（（1
（
」
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
柏
木
は
そ
れ
を
見
て
な
い
。
そ
れ
は
、「
あ
け
ぐ
れ
の
」
の
歌
の
時
と
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
も
は
や
門
外
漢
が
踏
み
込
む
こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
と
う
に
越
え
た
よ
う
で
あ
る
。
注
（
（
（
た
と
え
ば
高
木
和
子
氏
は


　
　
　
光
源
氏
が
晩
年
に
娶
っ
た
幼
い
妻
、
女
三
の
宮
は
、
長
年
求
愛
し
続
け
て
い
た
柏
木
と
つ
い
に
通
じ
て
し
ま
い
、
不
義
の
子
を
産
ん
だ
。
光
源
氏
の
若
き
日
の
密
通
劇
が
、
そ
の
晩
年
に
再
現
さ
れ
、
光
源
氏
は
か
つ
て
の
桐
壺
帝
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
、
因
果
応
報
の
事
件
で
あ
っ
た
。

と
し
て
い
る
（『
男
読
み 
源
氏
物
語
』
二
〇
頁
。
二
〇
〇
八
年
、
朝
日
新
書
（。
（
（
（
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
巻
数
と
冒
頭
の
頁
数
、
行
数
を
記
す
。
（
（
（
数
多
く
あ
る
の
で
全
て
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
例
え
ば
佐
竹
彌
生
氏
「
女
三
宮
と
柏
木
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
―
お
く
る
べ
う
や
は
―
」（『
平
安
文
学
研
究
』
（（
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
（
は
、


　
　
「
少
し
慰
め
給
ひ
て
」
と
あ
る
の
は
女
三
宮
が
一
歩
お
ち
つ
い
て
き
た
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
漸
く
返
歌
す
る
の
で
あ
る
が
（
後
略
（

と
述
べ
て
い
る
。
（
（
（
先
に
掲
出
し
た
諸
注
釈
書
も
、
い
ず
れ
も
同
様
に
本
文
を
立
て
た
上
で
の
解
釈
で
あ
る
た
め
、
諸
本
の
異
同
は
問
題
と
し
な
い
。
（
（
（
二
〇
一
五
年
、
和
泉
書
院
。
同
氏
か
ら
は
口
頭
で
も
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
（
（
（
釘
貫
亨
氏
『
古
代
日
本
語
の
形
態
変
化
』（
一
九
九
六
年
、
和
泉
書
院
（。
（
（
（
古
注
の
引
用
は
、
桜
楓
社
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
に
よ
る
。
な
お
、
古
注
の
中
に
は
「
柏
の
退
出
せ
ん
と
す
る
を
女
三
う
れ
し
く
お
ほ
す
也
（『
孟
津
抄
』（」
と
い
う
解
も
あ
る
。
女
三
宮
の
和
歌
三
七
（
（
（
『
岷
江
入
楚
』
は
、
続
け
て
「
あ
け
ぐ
れ
の
」
の
女
三
宮
の
歌
に
注
し
て


　
　

必
ま
へ
に
は
物
も
の
給
は
さ
り
し
を
今
柏
木
の
出
給
ふ
に
な
く
さ
み
て
か
く
よ
み
給
ふ
な
る
へ
し

と
述
べ
る
。
直
前
の
自
説
と
ど
う
整
合
す
る
の
か
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
「
な
く
さ
み
て
」
と
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
読
む
た
め
に
は
本
文
に
は
四
段
活
用
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
露
呈
し
て
い
る
。
（
（
（
『
岩
波
古
語
辞
典　
補
訂
版
』
に
は
、
下
二
段
の
「
な
ぐ
さ
む
」
に
つ
い
て
、「
奈
良
時
代
に
は
ナ
グ
サ
ミ
の
受
身
形
。
な
ぐ
さ
め
ら
れ
る
意
」
と
い
う
独
自
の
解
説
が
あ
る
。
だ
が
、
続
け
て
「
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
ナ
グ
サ
ミ
に
自
動
詞
と
し
て
の
用
法
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
ナ
グ
サ
メ
は
他
動
詞
と
し
て
の
意
味
に
専
ら
使
わ
れ
た
」
と
あ
り
、
当
否
は
確
認
し
得
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
源
氏
物
語
』
の
解
釈
に
は
影
響
し
な
い
も
の
と
考
え
る
。
（
（0
（
三
谷
邦
明
氏
『
源
氏
物
語
の
方
法　
〈
も
の
の
ま
ぎ
れ
〉
の
極
北
』（
二
〇
〇
七
年
、
翰
林
書
房
（
第
二
部
第
五
章
。
初
出
二
〇
〇
五
年
。
（
（（
（
男
が
去
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
な
ら
と
も
か
く
、
帰
ろ
う
と
す
る
姿
を
見
た
く
ら
い
で
、
こ
こ
ま
で
続
い
た
震
え
と
緊
張
が
急
に
緩
む
と
い
う
の
も
不
自
然
な
話
で
あ
る
。
（
（（
（
た
だ
し
、
我
が
身
の
消
失
を
願
う
言
葉
が
、「
ほ
っ
と
し
た
」
と
い
う
心
境
と
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
（
（（
（
『
古
代
和
歌
史
論
』（
一
九
九
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
（
第
五
篇
第
七
章
。
初
出
一
九
八
八
年
。
（
（（
（
佐
竹
彌
生
氏
前
掲
注
３
論
文
。
一
方
、
神
田
龍
身
氏
『
平
安
朝
物
語
文
学
と
は
何
か　
『
竹
取
』『
源
氏
』『
狭
衣
』
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（
二
〇
二
〇
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
で
は
、
当
該
場
面
に
『
伊
勢
物
語
』
百
十
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
柏
木
が
か
か
る
「
夢
語
り
」
を
女
三
の
宮
に
し
よ
う
に
も
、
拒
否
の
姿
勢
が
頑
な
で
そ
れ
が
で
き
な
い
（
二
二
一
頁
（」
と
す
る
が
、「
慰
め
た
ま
ひ
て
」
や
宮
の
和
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
直
接
の
論
及
は
な
い
。
（
（（
（
「
光
源
氏
と
藤
壺
」（『
む
ら
さ
き
』
（（
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
（。
（
（（
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二
に
、
有
明
の
月
か
ら
言
い
寄
ら
れ
、
手
紙
の
返
事
を
催
促
さ
れ
た
二
条
が
、


　
　

い
と
む
つ
か
し
く
て
、
薄
様
の
元
結
い
の
そ
ば
を
破
り
て
、「
夢
」
と
言
文
字
を
一
書
き
て
、
参
ら
す
る
と
し
も
な
く
て
、
う
ち
置
き
て
帰
り
ぬ
。

と
す
る
場
面
が
あ
る
。
新
大
系
脚
注
は
、
こ
の
「
夢
」
が
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
藤
壺
の
「
世
が
た
り
に
」
の
歌
に
よ
る
か
と
し
て
い
る
が
、
女
が
拒
絶
の
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
有
明
の
月
の
描
写
は
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
を
多
く
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
女
三
宮
の
「
あ
け
ぐ
れ
の
」
の
歌
と
の
関
連
の
ほ
う
を
重
視
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
（
（（
（
高
田
祐
彦
氏
「
身
の
は
て
の
想
像
力
―
柏
木
の
魂
と
死
―
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』、
二
〇
〇
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。
初
出
一
九
九
四
年
、
一
九
九
七
年
（。
【
付
記
】
本
稿
は
、
文
學
藝
術
特
集
「
輪
」
の
会
（
第
（
回
（
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
